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Competition in the business world is increasingly high, resulting in many
companies are trying to provide the best service. Permai Pratama PT Tri is one of
the distributors who distribute products Heinz ABC special, which always seeks
to provide convenience for customers. Constraints faced by firms is a difficult
customer in the transaction ordering and access information. With the
implementation of E-Business is expected to provide customers the ease of
communication, time efficiency and convenience in the transaction. The system
was developed by using the method of system development RUP (Rational
Unified Process), which consists of stages of inception, elaboration, construction,
and transition to help design the system. Inception phase consists of observation,
interviews, data collection, and determine the scope of the initial stages. The
author designed the elaboration phase in the system use case, activity diagram,
sequence diagram and class diagram, as well as E-Business systems design with
Dreamweaver 5 and MySQL version 5.4.1. At this stage of contruction authors
tested the system to test the feasibility of the system. Phase transition is the final
stage by attorney-implementasian. Results implementasian lawyer-based system
of online sales with the aim of harmony with the concept of E-Business to support
the company's business activities. The need for the socialization of the system to
be used as well as add to the information technology division organizational
structure to manage the system and add features to complement the SMS
Gateway.
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Persaingan yang terjadi di dunia bisnis yang semakin tinggi, mengakibatkan
banyak perusahaan yang berusaha memberikan pelayanan terbaik. PT Tri Pratama
Permai adalah salah satu perusahaan distributor yang khusus mendistribusikan
produk Heinz ABC, yang selalu berusaha memberikan kenyamanan bagi
pelanggan. Kendala yang dihadapi perusahaan adalah kesulitan pelanggan dalam
melakukan transaksi pemesanan dan mengakses informasi. Dengan penerapan E-
Business diharapkan dapat memberikan kemudahan komunikasi pelanggan,
efisiensi waktu dan kenyamanan dalam transaksi. Sistem ini dikembangkan
dengan menggunakan metode pengembangan sistem RUP (Rational Unified
Process) yang terdiri dari tahapan inception, elaboration, construction, dan
transition untuk membantu perancangan sistem. Tahap inception terdiri dari
observasi, wawancara, pengumpulan data, dan menentukan lingkup sebagai
tahapan awal. Tahap elaboration Penulis merancang  sistem dalam use case ,
activity diagram, sequence diagram, dan class diagram, serta merancang sistem E-
Business dengan Dreamweaver 5 dan MySQL versi 5.4.1. Pada tahap contruction
penulis melakukan pengujian terhadap sistem untuk menguji kelayakan sistem.
Tahap transition merupakan tahapan terakhir dengan melakukan peng-
implementasian. Hasil peng-implementasian sistem berbasis penjualan online
dengan tujuan selaras dengan konsep E-Business dalam menunjang aktivitas
bisnis perusahaan. Perlunya dilakukan sosialisasi mengenai sistem yang akan
digunakan serta menambahkan devisi teknologi informasi pada struktur organisasi
untuk mengelola sistem dan menambahkan fitur SMS Gateway untuk melengkapi
sistem.
Kata kunci: E-Business, Dreamweaver, MySQL, RUP
PENDAHULUAN
Revolusi industri pada abad 19 merupakan titik dari awal perubahan dunia
yang cepat khususnya dibidang teknologi. Perkembangan teknologi informasi
terutama dalam teknologi internet telah menjadi bagian dari masyarakat saat ini,
perkembangan ini telah mendorong dunia bisnis untuk beradaptasi mengikuti arus
teknologi informasi yang terus berkembang.  Penggunaan internet di masa kini
sudah mengalami perkembangan dan pemberian manfaat yang signifikan pada
bidang bisnis. Berdasarkan data www.internetworldstats.com pengguna internet di
indonesia mencapai 30 juta jiwa, atau 12,3 % dari populasi di Indonesia di tahun
2010. Menurut sumber lain (APJII), bahwa saat ini pengguna internet di Indonesia
sudah mencapai angka 28 juta orang. Belum lagi dukungan pemerintah agar
msyarakat Indonesia harus peka terhadap internet. Dalam beberapa tahun ke
depan pengguna internet Indonesia akan semakin bertumbuh dengan pesat.
Salah satu jenis implementasi teknologi internet, yang sering digunakan untuk
meningkatkan penjualan produk dan memperlancar proses bisnis adalah dengan
mengimplementasikan e-business. Secara umum e-business merupakan aktivitas
yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran
barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai alat untuk mendukung
komunikasi dan transaksi perusahaan. Banyak perusahaan yang berusaha
memberikan layanan yang sifatnya personal sehingga dapat memberikan
kepuasan serta kemudahan pada pelanggannya.
Demikian juga PT Tri Pratama Permai salah satu perusahaan distributor
yang mengkhususkan pada penjualan barang- barang dari Heinz ABC. Demi
menunjang kegiatan layanan kepada pelanggan dengan memanfaatkan media
internet diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam
melakukan pemesanan, mengetahui semua program bonus berlaku. Selain itu
sebagai media untuk mendekatkan perusahaan kepada pelanggan. Berdasarkan
permasalahan yang terjadi pada proses pemasaran yang bergerak di bidang jasa
transportasi ini. Maka penulis menggunakan infrastruktur web dengan
mengajukan judul skripsi “IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
PENJUALAN ONLINE PRODUK ABC PADA PT TRI PRATAMA
PERMAI PALEMBANG“.
METODOLOGI
Metodologi yang digunakan penulis dalam pengembangan sistem
ini adalah metodologi RUP (Rational Unified Process). Menurut Rosa A.S
(2011:105) RUP  merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak
yang dilakukan berulang-ulang (iterative), fokus pada arsitektur
(architecture-centric), lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus (use
case driven) . Dimana tahapan yang ada didalam metode RUP sebagai
berikut :
a. Inception (Permulaan)
Tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan
(business modeling) dan mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang
akan dibuat (requirements).
b. Elaboration (Perluasan / Perencanaan)
Tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. Tahap
ini juga dapat mendeteksi apakah arsitektur sistem yang diinginkan
dapat dibuat atau tidak. Mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dari
arsitektur yang dibuat. Tahap ini lebih pada analisis dan desain sistem
serta implementasi sistem yang fokus pada prototype sistem.
c. Construction (Konstruksi)
Tahapan ini fokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur. Tahap
ini lebih pada implementasi dan pengujian sistem yang focus pada
implementasi perangkat lunak pada kode program. Tahap ini
menghasilkan produk perangkat lunak dimana menjadi syarat dari
Initial Operational Capability Milestone atau batas / tonggak
kemampuan operasional awal.
d. Trasition (Transisi)
Tahap ini lebih pada deployment atau instalasi sistem agar dapat
dimengerti oleh user. Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak
dimana menjadi syarat dari Initial Operational Capability Milestone
atau batas / tonggak kemampuan operasional awal. Aktivitas pada tahap
ini termasuk pada pelatihan user, pemeliharaan dan pengujian sistem
apakah sudah memenuhi harapan user.
HASIL PEMBAHASAN
1. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas maka Penulis mencoba untuk
merumuskan masalah dalam pembuatan skripsi, penulis menganalisa
permasalahan yang akan dialami penulis saat menulis skripsi, rumusan
permasalahan yang dialami penulis antara lain:
A. Bagaimana mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan
barang ?
B. Bagaimana pelanggan mendapatkan informasi program – program
bonus  yang berjalan maupun informasi-informasi terbaru ?
C. Bagaimana mempermudah komunikasi antara PT Tri Pratama Permai
dengan pelanggan ?
2. Tujuan dan Manfaat
Tujuan yang hendak dicapai penulis dari penyusunan skripsi ini
adalah :
A. Mengimplementasikan  penjualan online .
B. Sebagai media informasi mengenai program – program bonus yang
berlaku dan informasi-informasi terbaru.
C. Mempermudah komunikasi bisnis pada PT Tri Pratama Permai dengan
pelanggan.
Manfaat yang diharapkan dari penyusunan ini adalah :
A. Mempercepat dan mempermudah proses pemesanan.
B. Pelanggan lebih memahami program bonus yang berlaku .
C. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
3. UseCase
4. Kesimpulan
Setelah dianalisa dengan menggunakan metode pengumpulan data
melalui wawancara dan literatur pustaka, ternyata dihasilkan beberapa
kesimpulan mengenai penerapan sistem penjualan online pada PT Tri
Pratama Permai, yaitu :
A. Dengan adanya sistem informasi penjualan online ini memudahkan
pelanggan dalam pemesanan barang.
B. Sistem yang dikembangkan menyajikan informasi kepada
pelanggan mengenai informasi produk, katalog produk, berita-
berita terkait produk baik berupa diskon maupun bonus.
C. Sistem yang dikembangkan dapat menjembatani komunikasi yang
terjadi antara perusahaan dengan pelanggan melalui website.
5. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis
memberikan beberapa saran sebagai berikut:
A. Perusahaan perlu melakukan sosialisasi kepada para pelanggan
terkait penggunaan sistem ini.
B. Perusahaan perlu menambahkan devisi atau departemen teknologi
informasi pada struktur organisasi, yang bertugas dalam mengelola
penggunaan system ini.
C. Ditambahkan fitur SMS Gateway untuk melengkapi layanan
kepada pelanggan.
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